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Cursos.
Resolución número 181175 por la que se convoca para
realizar un curso de preparación para obtener el título
de Graduado Escolar a los Suboficiales y Cabos pri
meros Especialistas (V) de la Armada.—Página 2.493.
Resolución número 182/75 por la que se convoca para
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Destinos.
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Página 2.495.
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Sueldos.
Resolución número 888/75 por la que se conceden los
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SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
O. M. número 736/75 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del
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curso contencioso. administrativo interpuesto por el ex
segundo Maquinista de la Armada don Frutos Fernán
dez Serrano. Página 2.499.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Dirección de Enseñanza.—Curso de Profesores de Edu
cación Física.—Designación de_alumnos.—Orden de 30
de septiembre de 1975 por la que se nombra alumnos
del curso de Profesores de Educación Física a los
Oficiales que se mencionan. Página 2.499.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de agosto de 1975 por la que se
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civil que se reseña. Páginas 2.499 y 2.500.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascenso honorarro.
Resolución núm: 887/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se amplía la Resolución núme
ro 837/75 (D. 0. núm. 212) en el sentido de que el
ascenso a Comandante honorario del Capitán de Má
quinas de la Escala de Tierra, en situación de "re
tiro'', don José Rey Agra no surtirá efectos hasta que
dicho Oficial sea desmovilizado el día 8 de septiem
bre de 1976.
Madrid, 30 de septiembre. de 1975.
,EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.707/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
QE0AN (TEAR) al Capitán de Corbeta (A) don An
tonio Alonso Quevedo, que cesará corno Instructor
del Centro de Adiestramiento de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco _Tamiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.710/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Máquinas a continuación relacionados pa
sen al destino que al frente de cada uno de ellos se
indica, incorporándose al mismo a la finalización de
los estudios que se hallan realizando en la ETEA :
Don Pedro Hernández Lorenzo.—ICO de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Germán Bayón Blanco. JAL.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.711/75, del Directqr de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el Liguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de In
tendencia :
Comandante don Gurnersindo Ruiz de Azcárate.—
Pasa destinado como jefe de los Servicios de Sub
sistencias y Vestuarios y Delegado de Suministros
Diversos de la Zona Marítima de Canarias, cesando
como Jefe de la Sección Económica del Arsenal de
Las Palmas.—Forzoso.
Comandante don José Español Iglesias.—Pasa des
tinado corno Jefe de Transportes y del Parque de
Automóviles número 6, cesando como Jefe de Trans
portes, Subsistencias y Vestuarios y Delegado de Su
ministros Diversos de la Zona Marítima de Canaffas.
Forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Embarco y prácticas.
Resolución núm. 1.708/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aprueba la determi
nación adoptada por el Comandante General de la
Flota, al disponer que el Alférez de Fragata-Alumno
del curso de Transformación don ICalixto Fernández
Vega pase a efectuar las prácticas reglamentarias en
el buque de desembarco Conde del Venadiito.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto'en el último pá
rrafo de la Resolución número 1.364/75 (D. O. nú
mero 177).
Madrid, 30 (le septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.709/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Juan José Santos Rodríguez pase destinado como
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Jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas Tirria,
con carácter forzoso, cesando en el crucero Canarias.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.717/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 28 de septiembre
de 1975 y efectos administrativos de 1 de octubre
siguiente, al Subteniente Radiotelegrafista don Angel
San José Barciela y al Sargento primero de la mis
ma Especialidad don Isidro Fructuoso Baño.
Madrid, 28 de septiembre de 1975.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Ascensos.—Empleos honorarios.
Resolución núm. 1.713/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción del 'Cuerpo de Suboficiales, se concede el em
pleo de Alférez de Navío honorario al Contramaes
tre Mayor, retirado, don Domingo Plana Casco.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.715/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
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cación del 1Cuerpo de Siboficiales, se concede el em
pleo de Alférez de Navío honorario al Contramaes
tre Mayor, retirado, don Perfecto Lorenzo Santiago.
Ma.drid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.712/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (I). 0. núm. 132), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerp de Suboficiales, se concede el empleo de Alfé
rez de Navío 'honorario al Electricista Mayor, re
tirado, clon 'Carmelo Ríos Egea.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.714/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerp de Suboficiales, se concede el empleo de Al
férez de Navío honorario al Electricista Mayor, re-.
tirado, don Juan Senande Balayo.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.716/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Briga
da 'Condestable don José Blasco 011ero pase desti
nado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor y
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el Polígono de Tiro Naval
"janer".
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.718/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales con carácter forzoso :
Escribiente Mayor don Argimiro Pirieiro Quiroga.
Pasa a Capitanía General y Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, cesando en la Estación Na
val de La Grafía.
Sargento primero Escribiente don José Luis Sán
diez Veiga.—Pasa a la Estación Naval de La Grafía,
cesando en Capitanía General y Estado Mayor de la
Zona Marítima del tCantábrico.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso de Táctica.
Resolución delegada núm. 886/75, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Queda sin efec
to la designación de los Tenientes de Navío don An
tonio Calbo Torrecillas y don Juan J. Astor Casal
derrey para realizar el 7•0 Curso de Táctica, nom
brados por la Resolución delegada número 816/75 de
la Jefatura del Departamento de Personal (D. O. nú
mero 210).
Madrid, 29 de septiembre de 197.
/ Por, delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 181/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca a los Suboficiales y
Cabos primeros 1Especialistas (V) de la Armada para
realizar un curso de preparación para obtener el
título
•
de Graduado Escolar.
2. El importe de los textos necesarios para el de
sarrollo de este curso de preparación será abonado
por este Ministerio con cargo a las "ayudas" •asig
nadas por el Ministerio de Educación y Ciencia a
las Fuerzas Armadas.
Número 224.
3. Durante la realización de dicho curso, los alum
nos tendrán clases diarias, excepto, sábados, por Pro
fesores que se nombrarán en su día. Estas clases se
rán gratis para los alumnos.-
4. Las instancias del personal anuente serán di
rigidas, por conducto reglamentario, al excelentísimo
señor Contralmirante Director de Enseñanza Naval,
debiendo tener entrada en el Registro General de este
Ministerio antes del día 31 de octubre próximo, y en
ellas deberá hacerse constar :
Documento Nacional de Identidad.
Empleo.
Destino.
Domicilio y teléfono.
5. A la vista del número de anuentes se procede
rá a la oportuna selección, en su caso, y al nombra
miento del personal que debe realizar este curso.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Herm.enegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 182/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca a los Suboficiales y
Cabos primeros Especialistas (V) de la Armada que
en 31 de agosto de 1975 hayan cumplido veinticinco
arios de edad para realizar por correspondencia el
curso de Orientación para acceso directo a la Uni
versidad a Distancia (UNED).
2. El curso por correspondencia coincidirá con
el curso académico 1975776, y se realizará sin per
juicio del servicio.
3. El importe de la matrícula, en el que va in
cluido el envío de material didáctico, será abonado
por este Ministerio con cargo á las "ayudas" asig
nadas por el Ministerio de Educación y Ciencia a las
Fuerzas 'Armadas.
4.'Durante la realización del curso por correspon
dencia, los alumnos tendrán -una 'hora de clase diaria,
excepto los sábados, por Profesores que se. nombra
rán en su día. Dichas clases serán gratis para los
alumnos.
5. Las instancias del personal anuente serán di
rigidas, por _conducto reglamentario, al excelentísimo
señor 'Cóntralmirante Director de Enseñanza Naval,
debiendo ser cursadas antes del día 20 de octubre
próximo, y en ellas deberá hacerse constar :
Documento Nacional de Identidad.
Fecha de nacimiento.
Empleo.
Destino.
Domicilio y teléfono.
Estudios realizados.
6• Entre el personal anuente se hará una selec
ción previa, de acuerdo con sus conocimientos o es
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tudios realizados, ya que para efectuar este curso con
posibilidades de éxito se necesita tener una base
cultural suficiente.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
Excmos.
Sres. ...
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
Resolución.delegada núm. 885/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Se designa
para realizar los cursos Monográficos que se in
dican al personal siguiente:
Curso Monográfico de UHF (SRC-20/21), a des
arrollar del 28 de octubre al 10 de noviem1)r2
de 1975.
Brigada Radiotelegrafista don 11anuel Vázquez
-López.
Brigada Radiotelegrafista don José Sousa Lima.
Sargenteo primero Radiotelegrafista don Juan
Primo Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
nio Figueirido Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don José
Cobas Pita.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Manuel
Bueno Medina.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Jesús
Gómez Raposo.
Sargento primero Radiotelegrafista don Jesús
R. Gesteira Soto.
Sargento primero Radiotelegrafista don Gabriel
Eirín Teijeiro.
.Sargento primero Radiotelegrafista don Juan
Bertalo Domenech.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
Riquelme Díaz López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Juan Carballeira. García.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
wrJuan Postigo Salinas.
Cabo 'primero Especialista Radiotelegrafista
Juan Rodríguez Pillado.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Juan Cordero Fernández.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
José A. López Vilaririo.
Curso Monográfico de BLU (WRC-1), a des
arrollar del 17 al 29 de noviembre de 1975.
Subteniente Radiotelegrafista don Úlaudio Ber
nárdez Canales.
Brigada Radiotelegrafista don José Sousa Lima.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Vázquez
López.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan
Primo Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don _Anto
nio Figueirido Martínez.
Sargento primero Radiotelegrafista don José
Cobas Pita.
Sargento Radiotelegrafista don Eugenio Gómez
Carro.
Sargento Radiotelegrafista ,don Juan Bertalo
Domenech.'
Sargento Rldiotelegrafista don Gabyiel Eirín
Teijeiro.
Sargento Radiotelegrafista clon José García
Raja.
Sargento Radiotelegrafista don Jesús Gómez
Raposo.
Sargento Radiotelegrafista don Jesús R. Gestei
ra Soto.
Sargento de .Marinería Radiotelegrafista don
Riquelme Díaz López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Javier Agulló Filgueiras. -
Cabo primero Especialista
José G. Troitirio Guerrero.
Cabo primero Especialista
Juan Carballeira García.
Cabo primero Especialista
Juan Rodríguez Pillado.
Cabo primero Especialista
Juan Postigo Salinas.
Radiotelegrafista
'Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Estos cursos se llevarán a efecto en la Zona Ma
rítima del Cantábrico, en el Centro que se designe
por la Superior Autoridad de la misma, y serán
dados por Profesores de la ETEA.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
F,xcmos.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAvAL,
Hernienegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTR.ATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 890/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Jefes
de Infantería de Marina que a continuación se re
lacionan pasen a los destinos que al frente de cada
uno se indican, cesando en los que se expresan:
Teniente Coronel Grupo "B" clon Alfonso Mu
ñoz Ramírez.—A Funciones Judiciales de la Zona
Marítima de Canarias, cesando de Ayudante del
Vicealmirante Comandante General de la expre
sada Zona clon Vicente Alberto y Lloveres.
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Comandante Grupo "A" don Prudencio Sán
chez Fuertes.—De Ayudante del Vicealmirante
Comandante General de la Zona Marítima de Ca
narias don Vicente Alberto Lloveres, cesando en
el Estado Mayor de la expresada Zona Marítima.
Madrid, 2 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 891/75, de la Jefatura del De:-
partamento de Personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Infantería de Marina Grupo "A" don
Joaquín Almansa Muñoz-Delgado pase destinado
al Tercio de Levante, cesando en la situación de
"disponible voluntario".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 888/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económiica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 1.155/75
(D. O. núm. 124) y Orden Ministerial 'núme
ro 502/75 (D. O. núm. 141), se concede a los
Cabos Especialistas que figuran en la relación
anexa el sueldo mensual en la cuantía que se expresa.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
f José María de la Guardia y Oya
F,xemos. Sres. .‘.
Sres. ...
Número 224.
RELACIÓN NOMINAL DE CABOS ESPECIALISTAS
OUE LES CORRESPONDEN LOS SUELDOS MENSUALES
QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN.
Cabos primeros Especialistas con sueldo mensual de
cinco mil seiscientas veinticinco (5.625,00); pesetas, a
partir de las fechas siguientes:
(A partir de 1 de enero de 1975)
Cabo primero de Maniobra.
Roberto Gómez Sánchez.
Cabo primero Artillero.
Juan 3. Constantino Gómez.
Cabo primero Electrónico.
Asensio Gómez García.
Cabos primeros Radiotelegrafisas.
José M. Denia Jiménez.
Ramón Espel Massana.
Francisco J. Ganuza
Juan F. Guerreros Ontiveros.
José A. López Vilariño.
Antonio Plano López.
Joaquín Martín Gómez de las Helas.
Cabo primero Mecánico.
Abel Caminero Molina.
(A partir de 1 de febrero de 1975)
Cabo primero Artillero.
Angel Blanco Chacón.
Cabo primero Torpedista.
Francisco Gómez Gómez.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio J. Sotelino González.
Jesús Balanz Ibáñez.
Tomás Nervión Gil.
Cabo primero Electrónico.
José A. Bustabad Santalla (1).
Cabo primero de Infantería de Marina.
Desiderio C. Martínez Caamaño,
(A partir de 1 de agosto de 1975)
Cabo primero de Infantería de Marina.
Mariano Díaz González.,
Cabos segundos Especialistas con sueldo mensual
de tres mil ciento veinticinco (3.125,00) pesetas, a
partir de las fechas siguientes:
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(A partir de 1 de enero de 1975)
Cabo segundo Artillero.
Gabriel Galbache Cubero.
Cabo segundo Sonarista.
Miximiliano Pardal Valverde.
Cabos segundos Electrónicos.
Francisco E. Pérez Berenguer.
Francisco Martínez Beltrán.
Cabo segundo Mecánico.
Antonio Velasco Domínguez.
Cabos segundos Escribientes.
Isidoro R. Aldeguer Martínez.
Rafael Toledo Toledo.
Francisco Castillo Montano.
Antonio Carbonell Castejón.
(A partir de 1 de julio de 1975)
Cabos segundos Artilleros.
Fernando del Campo San José.
Justo Barahona Ruiz.
Ramón Barrado Caballas.
Cabos segundos 'Electricistas.
Miguel Cuevas Quevedo.
Cabos segundos Electrónicos.
Fernando Muñiz Real.
Pedro A. Seoane Bande.
Mariano Vázquez López.
Jesús M. García Bastida.
Manuel Iñiguez Romero.
Jaime López Mota.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
José M. Alvarez Suárez.
Fernando de Federico Kayser.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Velasco Domínguez.
Baldomero Martínez. Fernández.
Cabo segundo Escribiente.
Manuel Díaz Alvarez.
(A partir de 1 de septiembre (le 1975)
Cabo segundo Señalero.
Demetrio Hernández Rodríguez.
Cabo segundo Torpedista.
Benigno Suárez Fernández.-
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Cabo segundo Electricista.
Armando Retamero Benítez.
(A partir de 1 de noviembre de 1975)
Cabos segundos de Maniobra.
Marcos Bravo Núñez.
Pedro A. Carrasco Rodríguez.
Ramón Ceide Regueira.
José E. Dopico Freire.
Venancio Franco Pellitero.
Jesús García Mas.
Santiago Marcos Adán.
Juan Oscar Martínez Martínez.
Francisco Martos Valverde.
Antonio Morales Ruiz.
Alejandro B. Núñez Alvarez.
Juan José Pérez Hernández.
Juan B. Peris Moll.
Rafael j. Prieto Porras.
Manuel Angel Rey Díaz.
Camilo M. Reyes Martínez.
Arsenio Vicente Alcaraz.'
Cabos segundos Señaleros.
José María Alvarez Gómez.
Enrique Armingol Lalaguna.
Francisco T. Bellón Lorenzo.
Angel R. eebral González.
José Cózar ¡Cárdenas.
Francisco M. Curbeira Fáez.
Francisco Escarabial Lucas.
José Grau Pontigas.
José María Martínez Puerta.
Luis Ochoa Bautista.
Alfonso Pineda Hernández.
Rafael Priego Ruiz.
Francisco J. Sánchez Suárez.
José Sanjurjo Orizales.
José Manuel Doce Cristóbal.
Baltasar Domínguez Casado.
Jesús García del Horno.
Cabos segundos Hidrógrafos.
Miguel A. Castro Villar.
Ignacio Martínez Alonso.
Antonio Prieto Díaz.
Vicente Torres Gómez.
Cabos segundos Artilleros.
Manuel Belizón Izquierdo.
Luis Bertilla Descalzo.
Esteban Camelo Ponce.
José M. Castilla Espada.
José Cervantes García.
Francisco Fernández °caña;
Eduardo de la Flot Rico.
Juan A. García Rodríguez.
Eusebio Congenola Asia.
Luciano de la Hoz Domingo.
José A. Jiménez Ceballos.
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Ramón Lorca Sanfulgencio.
José M. Martín Aguado.
Fuan Ramón Méndez Ruiz.
Francisco de Moreno Zafra.
Manuel Páez Galán.
José E. Reguero Martín.
Isidoro A. Roldán García.
Antonio Sánchez González.
Eduardo F. Solanas Cabrera.
Francisco Valle López.
'fosé A. Vargas Ortega.
_íosé Romero Rodríguez.
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Conesa Paredes.
Manuel Domínguez Reyes.
Melchor Martínez Masegosa.
Policarpo Moral Ardid.
Manuel Revilla Castro.
Armando Sánchez Martínez.
Leandro Sannicolás Teno.
Miguel Vives Punne.
Cabos segundos Electricistas.
Juan Alías Morales.
Manuel Barreiro Barreiro.
Antonio Alonso Sanz.
Juan C. Andújar Seco.
Francisco Barroso González.
Juan A. Blanco Pérez.
Manuel Botana Romero.
Armando Corbacho Fernández.
Esteban Cortizas Pereira.
Orlando Díaz Grela.
Antonio Díaz Rodríguez.
José María Diéguez Silva.
Rafael Fábregat Bueno.
Angel María Fernández Fernández.
Mario Fernández-Miranda Varela.
Francisco J. Fuente Ruiz.,
Santiago A. de la Fuente Mongil.
Gerardo R. García Vivas.
Juan García Gallego.
José María García Herreros.
Antonio I,. González Murillo.
Isidoro Hernando Martín.
Carlos A. López Aragonés.
José María López López.
José López Noguera.
Román Madera Jorgue.
José María Manrubia Echague.
Emilio Marqueríe Jaramillo.
Angel Martínez Castillo.
Carlos Martínez Vidal.
José Mauri Bordello.
Antonio Medina Garrido.
Pascual Membrado Chivi.
Gabriel Merino Barrios.
José Morillo Talavera.
José Luis Muñoz Pena.
Juan de Dios Orellana Sánchez
Luis A. Orjales Padín.
Número 224.
Carlos Ortola Espí.
Manuel Pérez Barena.
Emilio Pérez Sierra.
José Ponce Ramírez de Aguilera.
Julio Portillo Aparicio.
Manuel Rodríguez Luna.
Juan Luis Rodríguez Montero.
Juan A. Sanjuán García.
Fernando A. Sanz Tejero.
Armando Vélez Pascual.
Rufino Zárate Herrero.
Manuel Masegoso Núñez.
Miguel Troncoso Gómez.
Antonio González García.
José C. Alvarez Ferrería.
Juan A. López Barrera.
Alberto Conesa Martínez.
Juan José Martínez Méndez.
Cabos segundos Electrónicos.
Salvador R. Abad Casenave.
Bernardo Alvarez Crucio.
Isidoro Balado Yáñez.
José L. Barrecheguren Concejero.
José Beiroa Linares.
Serafín Bodas Díaz.
Salvador Galero Jiménez-Valladolid.
Juan José Carballo Martínez.
'Fernando M. Carrillo Cebrián.
Manuel V. Cortavitarte
Enrique Crespi Miralles.
Jesús M. Díaz Anido.
Genaro J. J. Díaz Miguélez.
José M. Díaz Rodríguez.
Francisco J. Elorza Rojo.
Miguel A. Elvira juste.
Juan Fernández Hidalgo.
Jesús Fernández Rodríguez.
Galo Mariano Flor de Liz Gómez.
Juan R. García Río.
Pedro Martínez Mostesinos.Pedro Martínez Téllez.
José Regina Merino Pérez.
Tomás Montiel Alvarez.
Juan Angel Oronoz Beloque.
José Angel Pérez González.
Antonio Periñán Suaza.
Roberto Rascado Suárez.
Gustavo Robledo González.
Teodoro Rogado Rogado.
Antonio f. Sáez Gil.
José Manuel Sordo Ortiz.
Manuel J. Vázquez Solito.
Antonio Villaro-ya Alvarez.
Francisco Baena Rider.
José A. Martín San Miguel.
José L. Martínez González.
Juan F. Sánchez Rodríguez.
jesús Sánchez Varela.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ramón Argiiello Maestre.
Alonso Baena Conejero.
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Felipe Barrecheguren Concejero.
Francisco J. Calvo Pérez.
José María Cantón Borrego.
Tomás Castillo Martín.
Juan Carlos Castro González.
Francisco Domínguez Frían.
Santiago Fernández López.
José María Garcés Arechztbala.
Gerardo Antonio García Canto.
Angel Gómez del Río.
Pascual Guerrero Martínez.
Francisco J. Martín Arandas.
Daniel Martínez Sánchez.
Juan Angel Martínez Zafra.
Jesús Moreno Vicente.
Miguel A. Nava Iglesias.
Juan P. Pascual Pérez.
Fernando Pitel García.
José Luis Prieto Sanjuán.
Carlos E. Rodríguez Carballo.
Roberto Santiago Santiago.
Gonzalo Miguel Sordo González.
Fidel Touza González.
José A. Trillo Romero.
José L. Pérez de Tudela Ortega.
Juan Carlos López Conesa.
José Antonip. VIartínez Garfia.
Pedro Avelino Rodríguez Alonso.
Cabos segundos Radaristas.
Raúl J. Aibal Pardo.
José de la Adréu Sastre.
Francisco Barcelona Llor.
Vicente García Beltrán. 1
Ramón Jiménez Soler.
José R. Lista Morales.
Enrique Luis Martín.
Pedro Nieto Buitrago.
Domingo Ojado Hernández.
Francisco Olivencia Fernández.
Luis F. Pardo García.
Fran¿isco Reseco Fernández.
José Rivera Gómez.
Francisco J. Rodríguez Sánchez.
Andrés Sánchez Siles.
Emiliano Treviño Domínguez.
Cabos segundos Sonaristas.
José María Arrufat García.
José Bernal Martínez.
Juan L. Lorenzo Muñoz.
Juan Magclaleno Martínez.
Antonio Moreno Barrientos.
Rosendo Prada Valderrey.
Jorge Puig Boguna.
Manuel F. Rodríguez Ros.
Joaquín Valencia Jiménez.
Felipe Rodríguez Rodríguez.
Cabos segundos Mecánicos.
Francisco Saldaña García.
Simón Abraldes Moreno.
Pedro Alegre Salvador.
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Carlos A. Alonso López.
Juan Arcas Patricio.
Manuel ,Arge Morán.
Santiago Ballines García.
Luis Blanco Caballero.
José Carretero Villar.
Jesús A. Cobelo Vázquez.
Antonio Collado Jiménez.
José E. CdriStela López.
José L. Corral Estévez.
José M. Devita Azcano.
Luis Escribano Gómez.
Eduardo García Gririaldos.
Santiago García Rodríguez.
Antonio Jiménez Hernández.
Santiago Lagostena Mata.
Juan A. Linares Cortés.
Benito T_.izari Bienzobas.
José M. López Rodríguez.
Francisco J. Macías González.
Jaime Martínez Goiriz.
Joaquín Martínez Hernández.
Angel Martínez Iturrate Delica.
José É. Matíes Gallego.
José M. Mayán Santos.
Manuel Moro Angosof
Alfonso M. Mosquera Aldao.
Daniel Navarro Santos.
Alberto Pallas Mallo.
José Parrot Fernández.
Manuel Pastor Doménech.
Miguel A. Pierres Canales. •
Jesús Piñeiro Ceide.
José Luis Poza Arpa.
Félix A. Prieto Sanmiguel.
José María Revuelta Esteban.
Antonio Rincón Moreno.
Antonio Rodríguez Cuadrado.
Jesús M. Romero Márquez.
José Marco Rubí Fernández.
Fernando. Ruiz Albala.
Florencio Sales Bolumar.
Martín J. Seijoo Amigó.
Ricardo Tamarit Cataluña.
Rafael A. Velasco Domingo.
Antonio M. Vidal Valentín.
José A. Yáñez Domínguez.
Julio Antolín Gómez.
Gabriel del Castillo Agudo.
Rafael Ferreiro Mayo.
Francisco González Sánchez.
Juan J. Manrique Alonso.
Luis A. Morán Tascón.
Cabos segundos Escribientes.
Antonio Amorós Guevara.
Manuel Barrera González. ,
José Bernal Cabrerizo.
José P. Carro Couceiro.
Rafael Domínguez Orrequía.
Juan Fernández Bustamante.
Rosendo Franco Sorina.
José A. Gómez Rodríguez.
Enrique Ligero Caballero.
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José A. López García.
Francisco López Montiel.
José Martínez Sáez.
Clemente Mata Jiménez.
Miguel A. Mateo González.
Manuel Montero Castro.
Manuel Montoya Gómez.
Manuel Navarro Conesa.
Leandro Pérez Barranquero.
José Saborido Guerrero.
Javier A. Vidal Justino.
José M. Villas Carbó.
Ambrosio Adán Serrano.
José Almeida Pinto.
Juan José Alvarez del Pino.
(A partir de 1 de agosto de 1975)'
Cabo segundo de Infantería de Marina.
Manuel Lozano Macías.
Madrid, 29 de septiembre de 1975.
(1) Se rectifica en' este sentido la Resolución nú
mero 456/75 (b. O. núm. 138) en la parte que afecta
al interesado.
El
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 736/75. Excelentísi
mos señores : En el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el ex segundo Maquinista
de la Armada don Frutos Fernández Serrano con
tra resolución de este Ministerio de fecha 18 de
mayo de 1972, la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo ha dictado sentencia en 12 de mayo de 1975,
cuya parte dispositiva es corno sigue :
«Fallamos : Que debemos declarar y declararnos
la inadmisibilidad del recurso interpuesto por don
Frutos Fernández Serrano contra la resolución
del Ministerio de Marina de 18 de mayo de 1972,
que le denegó la solicitud, en su condición de se
gundo Maquinista de la Armada, pase a la situa
ción de "retirado", sin hacer expresa imposición de
costas.»
En su virtud, este Ministerio, de conformidad
con lo establecido en la Ley reguladora de la ju
risdicción Contencioso-Administrativa de 27 de di
ciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus
Propios términos la expresada sentencia.
Lo, que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su
conocimiento y efectos:
Dios guarde l a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 23 de septiembre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL, EJÉRCITO
Dirección dé Enseñanza.—Curso de Profesores de
Educación Física.—Designación a aluntnos.--Corno
resultado de lo dispuesto en la Orden de convocato
ria de 16 de abril de 1975 (D. O. núm. 85) y por
haber superado las pruebas físicas correspondientes,
se nombra alumnos del curso de Profesores de 'Edu
cación Física a los Oficiales que a continuación se
relacionan :
Infantería de Marina.
Capitán clon Angel Cepedano
Capitán don Luis Vázquez Buyo.
Capitán don Serafín Prieto .Blanco.
Capitán don Leopoldo Chanca Cidrás.
Madrid, 30 de septiembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 222, pág. 6.)
CONSF,TO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 20 de agosto de 1975.—E1 'Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario acci
dental, Isidro Salas Cester.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid,.—Doña Carmen González Fernández, viuda
del General de Infantería de Marina excelentísimo se
ñor don Gerardo Barro Pravia.—Sueldo regulador :
16.500 pesetas.—Pensión mensual que le correspon
de : 4.125 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
3.795 pesetas. — Fecha de arranque: 1 de agosto
de 1974.—Dirección General del Tesoro (4).
Jerez de la Frontera.—Doña Angeles y doña
María 'Concepción Pando Caballero, huérfanas del
Teniente Coronel de Intendencia don Ramón Pando
Pedrosa.—Sueldo regulador : 30.333 pesetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual que les corresponde:
9.479,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 7.583,33.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
8.720,83 pesetas. — Fecha de arranque : 1 de abril
de 1974.—Delegación de Hacienda de Jerez de la
Frontera (3).
Sevilla.----Dofia Luisa Martínez Escudero, madre
del Capitán de Infantería de Marina don Antonio
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Reina Martínez.—Sueldo regulador : : .21.145 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : S.458,33 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de abril
de 1975.—Delegación de Hacienda de Sevilla.
Cádiz.—Doña María del Carmen Fernández Roa,
huérfana del Capitán de Sanidad don Juan Fernán
dez Sánchez.—Sueldo regulador : 32.229 pesetas.—
Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le correspon
de : 8.05729 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de ene
ro de 1975.—Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cádiz.—Doña Patrocinio Bernal Cepero, huérfana
del Auxiliar segundo (1Q1 CASTA clon Rafael Bernal
Rodríguez.—Sueldo regulador : 21.145 pesetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual que le Corresponde:
5.286,45 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de marzo
de 1975.—Delegación de Hacienda de Cádiz.
Ferrol del Caudillo.—Doña María Josefa López
Cobelo, huérfana del Auxiliar primero del CASTA
clon Enrique López Villaamil, — Sueldo regulador :
20.270 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
ciue le corresponde : 5.067,70 pesetas.—Ayuda Ley
número 19 de 1974 : 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de abril de 1975.—Delegación de Hacienda
;le El I7errol del Caudillo.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Manuela Santama
rina huérfana del Auxiliar de Máquinas
(Graduado de Alférez de Fragata) don Luis Santa
marina Gómez.—Sueldo regulador : 15.895 pesetas.—
Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le correspon
de : 3.973,95 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de mar
zo de 1975.—Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.
Cádiz.—Doña María Teresa Gómez Mariscal, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Francisco Gómez Barrera.—Sueldo regulador :
14.446 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual
que le corresponde : 4.520,82 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 4.159,16.—Fecha de arranque
1 de noviembre de 1974. Delegación de Hacienda
de Cádiz.
Murcia.—Doña Julia, doña 'Carmen y doña Mer
cedes Baró Botella, huérfanas del tercer Practican
te don José Baró Abellán.—Sueldo regulador : pese
tas 11.229.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que
les corresponde : 2.807,29 pesetas.—Fecha de arran
0
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que : 1 de mayo de 1975.—Delegación de Hacienda
de Murcia. '(3) -
Cartagena.—Doña Concepción lubio López, :luér
falla del Fogonero preferente don Salvador Rubio
Buitrago.—Sueldo regulador : 8.050 pesetas.—Por
centaje : 25.—Pensión mensual que le corresponde;
2.515,62 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.314,37 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de diciem
bre de 1974. Delegación de Hacienda de Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.•
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad aue la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es.
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(4) Este señalamiento corresponde al aumento del
20 por 100 del sueldo, por estar el causante en pose
sión de la Medalla Militar Individual, y debe incre
mentar la pensión concedida por Orden comunicada
de 10 de enero de 1975 (D. O. núm. 26).
Madrid, 20 de agosto de 1975.—E1 'Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario acci
dental. Isidro Salas Cester.
(I)el D. O. del Ejército núm. 216.—Apéndice, pá
gina 12.)
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